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The key to the numbers in the study of the old houses of Cumberland, Maine, 
from the old maps of 1857 and 1871 and contributed information. 
 
The numbers on this map are the same as those on the old 1857 map.  They go apparently 
according to general area as well as roads, reading from left to right in the case of the three range 
roads.  They start again from number one in each case.  Areas in the general north-south 
direction are several times started from numbers in Falmouth or Gray which are not included 
here.  The additional houses from the 1871 maps, where only dots were used, are shown by 
adding the letter a to a nearby number. 
 
Hope Dillaway 
1989 
 
 
Hope Dillaway (1910-2004), created her map and key based on the 1857 Map of 
Cumberland County and the 1871 Atlas of Cumberland County.  The 1857 Map of Cumberland 
County is from actual surveys produced by J. Chace, Jr., of Philadelphia. The original map is 150 
x 145 cm. and includes names of residents, inset maps of villages and towns, population 
statistics, table of distances, and local businesses for all the towns in Cumberland County.  The 
Cumberland inset of the map measures approximately 52 x 20 cm.  The 1871 Atlas of 
Cumberland County was made from actual surveys by and under the direction of F.W. Beers, 
with assistance from Geo. P. Sanford and others, and was published by F.W. Beers & Co. of 
New York.  The Cumberland page of the 1871 Atlas of Cumberland Co. measures 61 x 39 cm. 
 
Thomas C. Bennett 
September 2014 
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The Hope Dillaway map, based on the 1857 Map of Cumberland County and 1871 Cumberland County Atlas.  
The map serves as an index, with each building in the town numbered and referencing a homeowner, business, 
or building type.  The Dillaway map is 105 x 105 cm., and includes watercolor sketches of some of 
Cumberland’s oldest buildings. 
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1857 Map of Cumberland County, Cumberland Center inset. 
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1871 Atlas of Cumberland County, Cumberland page. 
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1871 Atlas of Cumberland County, Cumberland page, Cumberland inset. 
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1871 Atlas of Cumberland County, Cumberland page, Cumberland Center inset. 
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1871 Atlas of Cumberland County, Cumberland page, Poland’s Corner inset. 
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The key to the numbers in the study of the old houses of Cumberland, Maine, from the old maps of 1857 and 1871, by street
4 Blackstrap Road Black, J. Black, J.
4 a Blackstrap Road Hearse House
4 b Blackstrap Road Shoe Shop
4 c Blackstrap Road Black, J. Jr.
5 Blackstrap Road Libby, H. Copp, B. F.
5 Blackstrap Road Whitney, Sewall Whitney, S.
6 Blackstrap Road Blanchard, C. Blanchard, C.
6 Blackstrap Road Mountfort Mountfort, S.
1 Blanchard Road Leighton, E. Leighton, E.
2 Blanchard Road Brickett, J. Cressey, L.
12 Blanchard Road Leighton, L. Leighton, L.
13 Blanchard Road Farwell, N. O. Eaton, H.
14 Blanchard Road Coffin, J. Coffin, J.
14 a Blanchard Road Blanchard, C.
14 a Blanchard Road Clough, S.
14 b Blanchard Road Shop
15 Blanchard Road Farwell, G. M. Farwell, G.
16 Blanchard Road Prince, Wm. L. Prince, W. L.
17 Blanchard Road Greely, A. Greely, A.
18 Blanchard Road Greely, T. Greely, T.
19 Blanchard Road Greely, E. Greely, E. (Estate)
20 Blanchard Road Blanchard, W. S. Blanchard, W. S.
21 Blanchard Road Blanchard, A. G. Farwell, S. L. & C.
22 Blanchard Road Blanchard, J. Blanchard, Capt. Joseph
23 Blanchard Road Blanchard, John Blanchard, J.
24 Blanchard Road Blanchard, N. Blanchard, C. H.
25 Blanchard Road Blanchard, Wm. Blanchard, W.
25 a Blanchard Road Thomes, O. S.
26 Blanchard Road Balliers, S. Collins, O.
27 Blanchard Road Blanchard, S. Pinkham, N.
27 a Blanchard Road Rowe, J.
28 Blanchard Road Blanchard, B. Blanchard, B.
29 Blanchard Road Sweetser, S. Sweetser, S.
30 Blanchard Road Greely, J. & Weston, I. Sweetser, R.
2 Bruce Hill Road Hulett, E. Hulet, E.
3 Bruce Hill Road Prince, O. Brown, J.
4 Bruce Hill Road Farris, H. F. Farris, A. F.
5 Bruce Hill Road Hicks, J. Hicks, J.
6 Bruce Hill Road Pride, J. Pride, J.
6 a Bruce Hill Road Schoolhouse Schoolhouse
7 Bruce Hill Road Clough, L. Farwell, N.
8 Bruce Hill Road Thomes, N. C.
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8 a Bruce Hill Road Rideout, J. M.
1 Foreside Road Loring, S. N. Loring, S.
2 Foreside Road Russell, W. Russell, W.
3 Foreside Road Speare, D. Wyman, D.
4 Foreside Road St. Clair, A. Sinclair, H.
4 a Foreside Road Shipyard
4 b Foreside Road Town Farm
5 Foreside Road Drinkwater, W. J. Underwood, J. M.
6 Foreside Road Drinkwater, R. Drinkwater, R.
7 Foreside Road Hill, J. R. Drinkwater, W. J.
7 a Foreside Road Drinkwater, J. M.
7 b Foreside Road Pound Pound
8 Foreside Road Sturdivant, E. Sturdivant, Mrs. M.
8 a Foreside Road Morrill, C.
9 Foreside Road Blanchard, W. M. Blanchard, W. W.
10 Foreside Road Drinkwater, Mrs. E. Sturdivant, Mrs. Mary
11 Foreside Road Sturdivant, J. Chamberlain, T. C.
11 a Foreside Road Schoolhouse Schoolhouse
12 Foreside Road Sturdivant, D. Grafton, C.
13 Foreside Road G. S., S. Sturdivant, Mrs.
14 Foreside Road Sturdivant, G. Bibber, G.
15 Foreside Road Goodenough, B. Goodenough, B.
16 Foreside Road Colesworthy, S. H. Starling, J.
17 Foreside Road Parsonage S., Mrs.
18 Foreside Road York, Mrs. York, G.
18 a Foreside Road Methodist Church Methodist Church
10 a Gray Road Shaw, C. W.
11 Gray Road Doughty Doughty, C.
11 a Gray Road Shaw, C. W.
12 Gray Road Wench, S.
18 Gray Road Abbott, G. Hall, W.
32 Gray Road Leighton, S. Leighton, E.
32 a Gray Road Leighton Hotel Leighton, C. J. Hotel
33 Gray Road Small, A. Latham, N. B.
34 Gray Road Latham, S. Small, A.T.
34 a Gray Road Whitney, B.
34 a Gray Road Wilson, W. H.
35 Gray Road Store
35 a Gray Road Wilson & Hall Store
35 b Gray Road Wilson & Leighton Store
35 c Gray Road Universalist Church Universalist Church
36 Gray Road Mountfort Store Mountfort Post Office
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37 Gray Road Morril, J. Morril, J.
38 Gray Road Morrill, C. H. Shaw, C. W.
39 Gray Road Shaw, S. Shaw, S.
17 Greely Road Clough, J. & S. Rideout, R. T.
18 Greely Road Hamilton, B.
19 Greely Road Clough, S. Merrill, D.S.
19 a Greely Road Joiners Shop
20 Greely Road Farwell, J. Farwell, J.P.
21 Greely Road White, T. Lord, C.
22 Greely Road W. W. Shop
22 a Greely Road Pittee, T.D.
23 Greely Road Winchester, William Blanchard, F.P.
24 Greely Road Blanchard, R. Blanchard, W. H & P. H.
25 Greely Road Merrill, I. Merrill, I.
26 Greely Road Huston, A. Huston, A.
27 Greely Road Blanchard, L. Blanchard, Mrs. L.
27 a Greely Road Schoolhouse Schoolhouse
28 Greely Road Blanchard, R. Blanchard, R.
29 Greely Road Prince, T. Torrey, A.
29 a Greely Road Blacksmith Shop
30 Greely Road Loring, P.
31 Greely Road Loring, Wm. Loring, W.
32 Greely Road Goodwin, R. Russell, H.E.
33 Greely Road Moxcey Moxcey Heirs
34 Greely Road Moxcey Moxcey Heirs
34 a Greely Road Moxcey, G.
35 Greely Road Shaw, E. Shaw, C.
17 Harris Road Harris, J. Harris, J.
18 Harris Road Decoster, A. Decoster, A.
20 Harris Road Stubbs, E. Stubbs, E.
21 Harris Road Day, R.
22 Harris Road Sawyer, J. Sawyer, J.
34 Longwoods Road Merrill, H. Merrill, Mrs.
37 Longwoods Road Merrill, Mrs.
38 Longwoods Road Sanborn Sanborn, J. (Heirs)
2 Main Street Merrill, E. Merrill, E.
3 Main Street Store True, Mrs. J.
4 Main Street Eaton, R. Moulton, M.
5 Main Street Murray, C. Murray, Miss
6 Main Street Skilling, J. Hutchings, J.
6 a Main Street Swett, Mrs. Scott
7 Main Street Drinkwater, G. Thurston, G.
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8 Main Street Marston, E. Merrill, J.
8 a Main Street Merrill, B.
9 Main Street Merrill, S. Merrill, S.
11 Main Street Blanchard Brown, J.
12 Main Street Merrill, J. B. Herrick, C.
12 a Main Street Merrill, Mrs. J.
13 Main Street Morse, J. B. Morse, J. B.
14 Main Street Shoe Shop Merrill, Mrs. M. J.
15 Main Street Sweetser, B. & R. Wilson, D. B.
15 a Main Street Sweetser, A. S.
16 Main Street Buxton, W. Buxton, W.
17 Main Street Rideout, R. Rideout, R.
18 Main Street Humphrey, N. L. Humphrey, Capt. N. L.
18 a Main Street Dunn, Mrs.
19 Main Street Rideout, S. Rideout, S. M.
19 a Main Street Shop
20 Main Street Merrill, I. Merrill, Mrs. L. J.
20 a Main Street Rideout, Miss
21 Main Street Blacksmith Shop Blacksmith Shop
22 Main Street True, S. Post Office True, Col. Post Office
23 Main Street Store
23 a Main Street Thomes & Blanchard Store
24 Main Street Soule, J. Blanchard, S.
24 a Main Street Greely Institute
25 Main Street Blake, Rev. J. Congregational Parsonage
26 Main Street Blanchard, A. C. Blanchard, Mrs. O. D.
27 Main Street Smith, J. Smith, J.
28 Main Street Black, J. Black, J.
28 a Main Street Farwell, J. N.
29 Main Street Buxton, D. Buxton, A.
29 a Main Street Buxton, Mrs.
30 Main Street Baston, I. Baston, A.
31 Main Street Sturdivant, L. Skilling, S.
6 Middle Road Sturdivant, H. Sturdivant, H.
7 Middle Road Prince, Misses Treen, L.
8 Middle Road Brackett, S. M. Brackett, S. M.
9 Middle Road Pettingill, S. Fields, S.
10 Middle Road Stubbs, J. Sands, C. B.
11 Middle Road Anderson, Mrs. Anderson, R. D.
12 Middle Road Townsend, L. D. Bruce, F.
13 Middle Road Sturdivant, I. Bradford
13 a Middle Road Atkins, M. D.
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14 Middle Road Buxton, Mrs. Buxton, Mrs.
15 Middle Road Blacksmith Shop Blacksmith Shop
16 Middle Road McClellan, R. McClellan, R. (Heirs)
16 a Middle Road Donahue, M.
17 Middle Road Clough, J. & S. Chase, M.
17 a Middle Road Plunkett, J.
18 Middle Road Winslow Lufkin, R.
18 a Middle Road Titcomb, W.
18 b Middle Road Carriage Shop
19 Middle Road Titcomb, A. Titcomb, A.
19 a Middle Road Kenny, Mrs.
34 c Middle Road Hand Car House
7 Mill Road Morrison, R. Morrison, L. W.
8 Mill Road Snell, J. Leighton, J. N.
8 a Mill Road Carding Mill
8 b Mill Road Shingle Mill
9 Mill Road Farris, A. Wilson, W. H.
9 a Mill Road Leighton, J. N.
10 Mill Road Wilson, C. Wilson, C.
10 a Mill Road Saw Mill
10 b Mill Road Mountfort, H.R.
10 c Mill Road Stave Mill
10 d Mill Road Saw Mill
11 Mill Road Morrison, E. Morrison, R.
1 Orchard Road Whitney, P. Whitney, P.
2 Orchard Road Whitney, A. Whitney, A.
3 Orchard Road Whitney, J. Whitney, J.
4 Orchard Road Whitney, H. Purvis, W.
5 Orchard Road Skillings, S. Skillings, S.
6 Orchard Road Leighton, M. Leighton, M.
7 Orchard Road Rideout, B. Russell, S.
8 Pleasant Valley Road Thomes, M. Thomes, M.
9 Pleasant Valley Road Clough, J. Clough, J.
10 Pleasant Valley Road Haskell, M. Haskell, M.
11 Pleasant Valley Road Rideout, M.
12 Pleasant Valley Road Kirk, R. Shaw, E.R.
13 Pleasant Valley Road Rideout, N. Hicks, N.
14 Pleasant Valley Road Clough, S. Clough, S.
15 Pleasant Valley Road Thomes, J. Thomes, J. T.
16 Pleasant Valley Road Blanchard, Misses Blanchard, Miss
7 Range Road Methodist Church Methodist Church
7 a Range Road Morrill, L.
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7 b Range Road Turning Mill
7 c Range Road Shop Morrill, J.
8 Range Road Shaw, John Shaw, J.
9 Range Road Winslow, A. Allen, D.
10 Range Road Low, G. Low, G.
10 a Range Road Blacksmith Shop
12 a Range Road Schoolhouse
13 Range Road Wench, N. Morrill, J. Jr
14 Range Road Leighton, R. Leighton, E.
15 Range Road Shaw, J. Shaw, N.
16 Range Road Dyer, R.
17 Range Road Whitehouse, B. Legrow, J. M.
17 a Range Road Abbott, R. T.
19 Range Road Prince, A. Abbott, G. & Son
20 Range Road Shaw, W. Shaw, W.
20 a Range Road Schoolhouse Schoolhouse
21 Range Road Hall, G. Hall, L. T.
22 Range Road Pierson, J. O. Pierson, J. O.
23 Range Road Prince, P. Merrill, P. & W.
24 Range Road Prince, Z. Prince, E.
25 Range Road Merrill, N. Merrill, N.
26 Range Road Wyman, W. H. Leighton, A.
27 Range Road Merrill, D. Merrill, G.
28 Range Road Merrill, A. Merrill, A.
30 a Range Road Schoolhouse Schoolhouse
31 Range Road Merrill, E. Merrill, P.
32 Range Road True, J. Nash, O. S.
33 Range Road Harlow, C. Buxton, M. S.
34 a Range Road Poole, E.
35 Range Road Sawyer, J.
35 a Range Road Sawyer, J.
2 a Skillings Road Schoolhouse Schoolhouse
3 Skillings Road Fields, Zenas
4 Skillings Road Skillings, L. Skillings, L.
10 Turkey Lane Merrill, D. Merrill, R.
10 a Turkey Lane Mill
1 Tuttle Road Blanchard, E. Blanchard, Capt. E.
2 Tuttle Road Millinery Shop Sexton
3 Tuttle Road Frothingham, Mrs. Frothingham, Miss
4 Tuttle Road Herrick, Charles Sawyer, J.
5 Tuttle Road Prince, H. Sawyer, A.
5 a Tuttle Road Town House Town House
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6 Tuttle Road Clough, J. Clough, J.
7 Tuttle Road Lufkin Lufkin, L.
8 Tuttle Road Sturdivant, J. Drowne, Mrs. J.
9 Tuttle Road Wyman, C. Wyman, C.
10 Tuttle Road Sweetser, L. Sweetser, L.
11 Tuttle Road Wyman, S. Wyman, Miss M.
12 Tuttle Road Sweetser, B. B. Sweetser, B. B.
13 Tuttle Road Sweetser, J. B. Sweetser, J. B.
14 Tuttle Road Reed, W. Reed, E. G.
15 Tuttle Road Doughty, F. Doughty, B. F.
16 Tuttle Road Doughty, D. Doughty, G.
19 Tuttle Road Duran, E. S. Duran, E.
23 Tuttle Road Sturdivant, A. Sturdivant, A.
24 Tuttle Road Merrill, John Merrill, J.
25 Tuttle Road Harris, J. Harris, J.
26 Tuttle Road Mitchell, R. Mitchell, R.
27 Tuttle Road Greely, I. Greeley, T.
28 Tuttle Road Noyes, N. Jones, S.
29 Tuttle Road Jones, J. Jones, J. (Heirs)
30 Tuttle Road Harris, J. Harris, J.
31 Tuttle Road McKenney, J. M. Purrington, J.
Tuttle Road Schoolhouse Schoolhouse
32 Tuttle Road Merrill, D. Stowell, L.
33 Tuttle Road Poland, C. French, J.
33 a Tuttle Road Store Store
34 Tuttle Road Smith Merrill, J.
34 a Tuttle Road Doughty, H. (Store)
34 b Tuttle Road Depot R. R. Depot & Post Office
35 Tuttle Road Gray, D. Gray, Capt. D.
36 Tuttle Road Loring, A. Conant, R.
29 Winn Road Merrill, A. Merrill, P. A.
30 Winn Road Merrill, Capt. R. Merrill, R.
41 Winn Road Allen, D. R. Allen, D. R.
15
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The key to the numbers in the study of the old houses of Cumberland, Maine, from the old maps of 1857 and 1871, by year: 1857
18 Gray Road Abbott, G. Hall, W.
41 Winn Road Allen, D. R. Allen, D. R.
11 Middle Road Anderson, Mrs. Anderson, R. D.
26 Blanchard Road Balliers, S. Collins, O.
30 Main Street Baston, I. Baston, A.
28 Main Street Black, J. Black, J.
4 Blackstrap Road Black, J. Black, J.
15 Middle Road Blacksmith Shop Blacksmith Shop
21 Main Street Blacksmith Shop Blacksmith Shop
25 Main Street Blake, Rev. J. Congregational Parsonage
11 Main Street Blanchard Brown, J.
26 Main Street Blanchard, A. C. Blanchard, Mrs. O. D.
21 Blanchard Road Blanchard, A. G. Farwell, S. L. & C.
28 Blanchard Road Blanchard, B. Blanchard, B.
14 a Blanchard Road Blanchard, C.
6 Blackstrap Road Blanchard, C. Blanchard, C.
1 Tuttle Road Blanchard, E. Blanchard, Capt. E.
22 Blanchard Road Blanchard, J. Blanchard, Capt. Joseph
23 Blanchard Road Blanchard, John Blanchard, J.
27 Greely Road Blanchard, L. Blanchard, Mrs. L.
16 Pleasant Valley Road Blanchard, Misses Blanchard, Miss
24 Blanchard Road Blanchard, N. Blanchard, C. H.
28 Greely Road Blanchard, R. Blanchard, R.
24 Greely Road Blanchard, R. Blanchard, W. H & P. H.
27 Blanchard Road Blanchard, S. Pinkham, N.
9 Foreside Road Blanchard, W. M. Blanchard, W. W.
20 Blanchard Road Blanchard, W. S. Blanchard, W. S.
25 Blanchard Road Blanchard, Wm. Blanchard, W.
8 Middle Road Brackett, S. M. Brackett, S. M.
2 Blanchard Road Brickett, J. Cressey, L.
29 Main Street Buxton, D. Buxton, A.
14 Middle Road Buxton, Mrs. Buxton, Mrs.
16 Main Street Buxton, W. Buxton, W.
9 Pleasant Valley Road Clough, J. Clough, J.
6 Tuttle Road Clough, J. Clough, J.
17 Greely Road Clough, J. & S. Rideout, R. T.
17 Middle Road Clough, J. & S. Chase, M.
7 Bruce Hill Road Clough, L. Farwell, N.
14 Pleasant Valley Road Clough, S. Clough, S.
19 Greely Road Clough, S. Merrill, D.S.
14 Blanchard Road Coffin, J. Coffin, J.
16 Foreside Road Colesworthy, S. H. Starling, J.
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21 Harris Road Day, R.
18 Harris Road Decoster, A. Decoster, A.
34 b Tuttle Road Depot R. R. Depot & Post Office
11 Gray Road Doughty Doughty, C.
16 Tuttle Road Doughty, D. Doughty, G.
15 Tuttle Road Doughty, F. Doughty, B. F.
7 Main Street Drinkwater, G. Thurston, G.
10 Foreside Road Drinkwater, Mrs. E. Sturdivant, Mrs. Mary
6 Foreside Road Drinkwater, R. Drinkwater, R.
5 Foreside Road Drinkwater, W. J. Underwood, J. M.
19 Tuttle Road Duran, E. S. Duran, E.
16 Range Road Dyer, R.
4 Main Street Eaton, R. Moulton, M.
9 Mill Road Farris, A. Wilson, W. H.
4 Bruce Hill Road Farris, H. F. Farris, A. F.
15 Blanchard Road Farwell, G. M. Farwell, G.
20 Greely Road Farwell, J. Farwell, J.P.
13 Blanchard Road Farwell, N. O. Eaton, H.
3 Skillings Road Fields, Zenas
3 Tuttle Road Frothingham, Mrs. Frothingham, Miss
13 Foreside Road G. S., S. Sturdivant, Mrs.
15 Foreside Road Goodenough, B. Goodenough, B.
32 Greely Road Goodwin, R. Russell, H.E.
35 Tuttle Road Gray, D. Gray, Capt. D.
17 Blanchard Road Greely, A. Greely, A.
19 Blanchard Road Greely, E. Greely, E. (Estate)
27 Tuttle Road Greely, I. Greeley, T.
30 Blanchard Road Greely, J. & Weston, I. Sweetser, R.
18 Blanchard Road Greely, T. Greely, T.
21 Range Road Hall, G. Hall, L. T.
18 Greely Road Hamilton, B.
33 Range Road Harlow, C. Buxton, M. S.
17 Harris Road Harris, J. Harris, J.
25 Tuttle Road Harris, J. Harris, J.
30 Tuttle Road Harris, J. Harris, J.
10 Pleasant Valley Road Haskell, M. Haskell, M.
4 Tuttle Road Herrick, Charles Sawyer, J.
5 Bruce Hill Road Hicks, J. Hicks, J.
7 Foreside Road Hill, J. R. Drinkwater, W. J.
2 Bruce Hill Road Hulett, E. Hulet, E.
18 Main Street Humphrey, N. L. Humphrey, Capt. N. L.
26 Greely Road Huston, A. Huston, A.
18
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29 Tuttle Road Jones, J. Jones, J. (Heirs)
12 Pleasant Valley Road Kirk, R. Shaw, E.R.
34 Gray Road Latham, S. Small, A.T.
32 a Gray Road Leighton Hotel Leighton, C. J. Hotel
1 Blanchard Road Leighton, E. Leighton, E.
12 Blanchard Road Leighton, L. Leighton, L.
6 Orchard Road Leighton, M. Leighton, M.
14 Range Road Leighton, R. Leighton, E.
32 Gray Road Leighton, S. Leighton, E.
5 Blackstrap Road Libby, H. Copp, B. F.
36 Tuttle Road Loring, A. Conant, R.
30 Greely Road Loring, P.
1 Foreside Road Loring, S. N. Loring, S.
31 Greely Road Loring, Wm. Loring, W.
10 Range Road Low, G. Low, G.
7 Tuttle Road Lufkin Lufkin, L.
8 Main Street Marston, E. Merrill, J.
16 Middle Road McClellan, R. McClellan, R. (Heirs)
31 Tuttle Road McKenney, J. M. Purrington, J.
29 Winn Road Merrill, A. Merrill, P. A.
28 Range Road Merrill, A. Merrill, A.
30 Winn Road Merrill, Capt. R. Merrill, R.
27 Range Road Merrill, D. Merrill, G.
10 Turkey Lane Merrill, D. Merrill, R.
32 Tuttle Road Merrill, D. Stowell, L.
31 Range Road Merrill, E. Merrill, P.
2 Main Street Merrill, E. Merrill, E.
34 Longwoods Road Merrill, H. Merrill, Mrs.
25 Greely Road Merrill, I. Merrill, I.
20 Main Street Merrill, I. Merrill, Mrs. L. J.
12 Main Street Merrill, J. B. Herrick, C.
24 Tuttle Road Merrill, John Merrill, J.
37 Longwoods Road Merrill, Mrs.
25 Range Road Merrill, N. Merrill, N.
9 Main Street Merrill, S. Merrill, S.
18 a Foreside Road Methodist Church Methodist Church
7 Range Road Methodist Church Methodist Church
2 Tuttle Road Millinery Shop Sexton
26 Tuttle Road Mitchell, R. Mitchell, R.
37 Gray Road Morril, J. Morril, J.
38 Gray Road Morrill, C. H. Shaw, C. W.
11 Mill Road Morrison, E. Morrison, R.
19
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7 Mill Road Morrison, R. Morrison, L. W.
13 Main Street Morse, J. B. Morse, J. B.
6 Blackstrap Road Mountfort Mountfort, S.
36 Gray Road Mountfort Store Mountfort Post Office
33 Greely Road Moxcey Moxcey Heirs
34 Greely Road Moxcey Moxcey Heirs
5 Main Street Murray, C. Murray, Miss
28 Tuttle Road Noyes, N. Jones, S.
17 Foreside Road Parsonage S., Mrs.
9 Middle Road Pettingill, S. Fields, S.
22 Range Road Pierson, J. O. Pierson, J. O.
33 Tuttle Road Poland, C. French, J.
7 b Foreside Road Pound Pound
6 Bruce Hill Road Pride, J. Pride, J.
19 Range Road Prince, A. Abbott, G. & Son
5 Tuttle Road Prince, H. Sawyer, A.
7 Middle Road Prince, Misses Treen, L.
3 Bruce Hill Road Prince, O. Brown, J.
23 Range Road Prince, P. Merrill, P. & W.
29 Greely Road Prince, T. Torrey, A.
16 Blanchard Road Prince, Wm. L. Prince, W. L.
24 Range Road Prince, Z. Prince, E.
14 Tuttle Road Reed, W. Reed, E. G.
7 Orchard Road Rideout, B. Russell, S.
11 Pleasant Valley Road Rideout, M.
13 Pleasant Valley Road Rideout, N. Hicks, N.
17 Main Street Rideout, R. Rideout, R.
19 Main Street Rideout, S. Rideout, S. M.
2 Foreside Road Russell, W. Russell, W.
38 Longwoods Road Sanborn Sanborn, J. (Heirs)
35 Range Road Sawyer, J.
22 Harris Road Sawyer, J. Sawyer, J.
2 a Skillings Road Schoolhouse Schoolhouse
27 a Greely Road Schoolhouse Schoolhouse
Tuttle Road Schoolhouse Schoolhouse
11 a Foreside Road Schoolhouse Schoolhouse
6 a Bruce Hill Road Schoolhouse Schoolhouse
30 a Range Road Schoolhouse Schoolhouse
20 a Range Road Schoolhouse Schoolhouse
35 Greely Road Shaw, E. Shaw, C.
15 Range Road Shaw, J. Shaw, N.
8 Range Road Shaw, John Shaw, J.
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39 Gray Road Shaw, S. Shaw, S.
20 Range Road Shaw, W. Shaw, W.
4 a Foreside Road Shipyard
14 Main Street Shoe Shop Merrill, Mrs. M. J.
7 c Range Road Shop Morrill, J.
19 a Main Street Shop
6 Main Street Skilling, J. Hutchings, J.
4 Skillings Road Skillings, L. Skillings, L.
5 Orchard Road Skillings, S. Skillings, S.
33 Gray Road Small, A. Latham, N. B.
34 Tuttle Road Smith Merrill, J.
27 Main Street Smith, J. Smith, J.
8 Mill Road Snell, J. Leighton, J. N.
24 Main Street Soule, J. Blanchard, S.
3 Foreside Road Speare, D. Wyman, D.
4 Foreside Road St. Clair, A. Sinclair, H.
3 Main Street Store True, Mrs. J.
33 a Tuttle Road Store Store
23 Main Street Store
35 Gray Road Store
20 Harris Road Stubbs, E. Stubbs, E.
10 Middle Road Stubbs, J. Sands, C. B.
23 Tuttle Road Sturdivant, A. Sturdivant, A.
12 Foreside Road Sturdivant, D. Grafton, C.
8 Foreside Road Sturdivant, E. Sturdivant, Mrs. M.
14 Foreside Road Sturdivant, G. Bibber, G.
6 Middle Road Sturdivant, H. Sturdivant, H.
13 Middle Road Sturdivant, I. Bradford
8 Tuttle Road Sturdivant, J. Drowne, Mrs. J.
11 Foreside Road Sturdivant, J. Chamberlain, T. C.
31 Main Street Sturdivant, L. Skilling, S.
15 Main Street Sweetser, B. & R. Wilson, D. B.
12 Tuttle Road Sweetser, B. B. Sweetser, B. B.
13 Tuttle Road Sweetser, J. B. Sweetser, J. B.
10 Tuttle Road Sweetser, L. Sweetser, L.
29 Blanchard Road Sweetser, S. Sweetser, S.
15 Pleasant Valley Road Thomes, J. Thomes, J. T.
8 Pleasant Valley Road Thomes, M. Thomes, M.
8 Bruce Hill Road Thomes, N. C.
19 Middle Road Titcomb, A. Titcomb, A.
4 b Foreside Road Town Farm
5 a Tuttle Road Town House Town House
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12 Middle Road Townsend, L. D. Bruce, F.
32 Range Road True, J. Nash, O. S.
22 Main Street True, S. Post Office True, Col. Post Office
35 c Gray Road Universalist Church Universalist Church
22 Greely Road W. W. Shop
13 Range Road Wench, N. Morrill, J. Jr
12 Gray Road Wench, S.
21 Greely Road White, T. Lord, C.
17 Range Road Whitehouse, B. Legrow, J. M.
2 Orchard Road Whitney, A. Whitney, A.
4 Orchard Road Whitney, H. Purvis, W.
3 Orchard Road Whitney, J. Whitney, J.
1 Orchard Road Whitney, P. Whitney, P.
5 Blackstrap Road Whitney, Sewall Whitney, S.
10 Mill Road Wilson, C. Wilson, C.
23 Greely Road Winchester, William Blanchard, F.P.
18 Middle Road Winslow Lufkin, R.
9 Range Road Winslow, A. Allen, D.
9 Tuttle Road Wyman, C. Wyman, C.
11 Tuttle Road Wyman, S. Wyman, Miss M.
26 Range Road Wyman, W. H. Leighton, A.
18 Foreside Road York, Mrs. York, G.
22
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19 Range Road Prince, A. Abbott, G. & Son
17 a Range Road Abbott, R. T.
9 Range Road Winslow, A. Allen, D.
41 Winn Road Allen, D. R. Allen, D. R.
11 Middle Road Anderson, Mrs. Anderson, R. D.
13 a Middle Road Atkins, M. D.
30 Main Street Baston, I. Baston, A.
14 Foreside Road Sturdivant, G. Bibber, G.
28 Main Street Black, J. Black, J.
4 Blackstrap Road Black, J. Black, J.
4 c Blackstrap Road Black, J. Jr.
10 a Range Road Blacksmith Shop
29 a Greely Road Blacksmith Shop
15 Middle Road Blacksmith Shop Blacksmith Shop
21 Main Street Blacksmith Shop Blacksmith Shop
28 Blanchard Road Blanchard, B. Blanchard, B.
6 Blackstrap Road Blanchard, C. Blanchard, C.
24 Blanchard Road Blanchard, N. Blanchard, C. H.
1 Tuttle Road Blanchard, E. Blanchard, Capt. E.
22 Blanchard Road Blanchard, J. Blanchard, Capt. Joseph
23 Greely Road Winchester, William Blanchard, F.P.
23 Blanchard Road Blanchard, John Blanchard, J.
16 Pleasant Valley Road Blanchard, Misses Blanchard, Miss
27 Greely Road Blanchard, L. Blanchard, Mrs. L.
26 Main Street Blanchard, A. C. Blanchard, Mrs. O. D.
28 Greely Road Blanchard, R. Blanchard, R.
24 Main Street Soule, J. Blanchard, S.
25 Blanchard Road Blanchard, Wm. Blanchard, W.
24 Greely Road Blanchard, R. Blanchard, W. H & P. H.
20 Blanchard Road Blanchard, W. S. Blanchard, W. S.
9 Foreside Road Blanchard, W. M. Blanchard, W. W.
8 Middle Road Brackett, S. M. Brackett, S. M.
13 Middle Road Sturdivant, I. Bradford
3 Bruce Hill Road Prince, O. Brown, J.
11 Main Street Blanchard Brown, J.
12 Middle Road Townsend, L. D. Bruce, F.
29 Main Street Buxton, D. Buxton, A.
33 Range Road Harlow, C. Buxton, M. S.
14 Middle Road Buxton, Mrs. Buxton, Mrs.
29 a Main Street Buxton, Mrs.
16 Main Street Buxton, W. Buxton, W.
8 a Mill Road Carding Mill
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18 b Middle Road Carriage Shop
11 Foreside Road Sturdivant, J. Chamberlain, T. C.
17 Middle Road Clough, J. & S. Chase, M.
6 Tuttle Road Clough, J. Clough, J.
9 Pleasant Valley Road Clough, J. Clough, J.
14 Pleasant Valley Road Clough, S. Clough, S.
14 a Blanchard Road Clough, S.
14 Blanchard Road Coffin, J. Coffin, J.
26 Blanchard Road Balliers, S. Collins, O.
36 Tuttle Road Loring, A. Conant, R.
25 Main Street Blake, Rev. J. Congregational Parsonage
5 Blackstrap Road Libby, H. Copp, B. F.
2 Blanchard Road Brickett, J. Cressey, L.
18 Harris Road Decoster, A. Decoster, A.
34 b Tuttle Road Depot R. R. Depot & Post Office
16 a Middle Road Donahue, M.
15 Tuttle Road Doughty, F. Doughty, B. F.
11 Gray Road Doughty Doughty, C.
16 Tuttle Road Doughty, D. Doughty, G.
34 a Tuttle Road Doughty, H. (Store)
7 a Foreside Road Drinkwater, J. M.
6 Foreside Road Drinkwater, R. Drinkwater, R.
7 Foreside Road Hill, J. R. Drinkwater, W. J.
8 Tuttle Road Sturdivant, J. Drowne, Mrs. J.
18 a Main Street Dunn, Mrs.
19 Tuttle Road Duran, E. S. Duran, E.
13 Blanchard Road Farwell, N. O. Eaton, H.
4 Bruce Hill Road Farris, H. F. Farris, A. F.
15 Blanchard Road Farwell, G. M. Farwell, G.
28 a Main Street Farwell, J. N.
20 Greely Road Farwell, J. Farwell, J.P.
7 Bruce Hill Road Clough, L. Farwell, N.
21 Blanchard Road Blanchard, A. G. Farwell, S. L. & C.
9 Middle Road Pettingill, S. Fields, S.
33 Tuttle Road Poland, C. French, J.
3 Tuttle Road Frothingham, Mrs. Frothingham, Miss
15 Foreside Road Goodenough, B. Goodenough, B.
12 Foreside Road Sturdivant, D. Grafton, C.
35 Tuttle Road Gray, D. Gray, Capt. D.
27 Tuttle Road Greely, I. Greeley, T.
24 a Main Street Greely Institute
17 Blanchard Road Greely, A. Greely, A.
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19 Blanchard Road Greely, E. Greely, E. (Estate)
18 Blanchard Road Greely, T. Greely, T.
21 Range Road Hall, G. Hall, L. T.
18 Gray Road Abbott, G. Hall, W.
34 c Middle Road Hand Car House
30 Tuttle Road Harris, J. Harris, J.
25 Tuttle Road Harris, J. Harris, J.
17 Harris Road Harris, J. Harris, J.
10 Pleasant Valley Road Haskell, M. Haskell, M.
4 a Blackstrap Road Hearse House
12 Main Street Merrill, J. B. Herrick, C.
5 Bruce Hill Road Hicks, J. Hicks, J.
13 Pleasant Valley Road Rideout, N. Hicks, N.
2 Bruce Hill Road Hulett, E. Hulet, E.
18 Main Street Humphrey, N. L. Humphrey, Capt. N. L.
26 Greely Road Huston, A. Huston, A.
6 Main Street Skilling, J. Hutchings, J.
19 a Greely Road Joiners Shop
29 Tuttle Road Jones, J. Jones, J. (Heirs)
28 Tuttle Road Noyes, N. Jones, S.
19 a Middle Road Kenny, Mrs.
33 Gray Road Small, A. Latham, N. B.
17 Range Road Whitehouse, B. Legrow, J. M.
26 Range Road Wyman, W. H. Leighton, A.
32 a Gray Road Leighton Hotel Leighton, C. J. Hotel
1 Blanchard Road Leighton, E. Leighton, E.
32 Gray Road Leighton, S. Leighton, E.
14 Range Road Leighton, R. Leighton, E.
8 Mill Road Snell, J. Leighton, J. N.
9 a Mill Road Leighton, J. N.
12 Blanchard Road Leighton, L. Leighton, L.
6 Orchard Road Leighton, M. Leighton, M.
21 Greely Road White, T. Lord, C.
1 Foreside Road Loring, S. N. Loring, S.
31 Greely Road Loring, Wm. Loring, W.
10 Range Road Low, G. Low, G.
7 Tuttle Road Lufkin Lufkin, L.
18 Middle Road Winslow Lufkin, R.
16 Middle Road McClellan, R. McClellan, R. (Heirs)
28 Range Road Merrill, A. Merrill, A.
8 a Main Street Merrill, B.
19 Greely Road Clough, S. Merrill, D.S.
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2 Main Street Merrill, E. Merrill, E.
27 Range Road Merrill, D. Merrill, G.
25 Greely Road Merrill, I. Merrill, I.
24 Tuttle Road Merrill, John Merrill, J.
8 Main Street Marston, E. Merrill, J.
34 Tuttle Road Smith Merrill, J.
34 Longwoods Road Merrill, H. Merrill, Mrs.
12 a Main Street Merrill, Mrs. J.
20 Main Street Merrill, I. Merrill, Mrs. L. J.
14 Main Street Shoe Shop Merrill, Mrs. M. J.
25 Range Road Merrill, N. Merrill, N.
31 Range Road Merrill, E. Merrill, P.
23 Range Road Prince, P. Merrill, P. & W.
29 Winn Road Merrill, A. Merrill, P. A.
30 Winn Road Merrill, Capt. R. Merrill, R.
10 Turkey Lane Merrill, D. Merrill, R.
9 Main Street Merrill, S. Merrill, S.
7 Range Road Methodist Church Methodist Church
18 a Foreside Road Methodist Church Methodist Church
10 a Turkey Lane Mill
26 Tuttle Road Mitchell, R. Mitchell, R.
37 Gray Road Morril, J. Morril, J.
8 a Foreside Road Morrill, C.
7 c Range Road Shop Morrill, J.
13 Range Road Wench, N. Morrill, J. Jr
7 a Range Road Morrill, L.
7 Mill Road Morrison, R. Morrison, L. W.
11 Mill Road Morrison, E. Morrison, R.
13 Main Street Morse, J. B. Morse, J. B.
4 Main Street Eaton, R. Moulton, M.
36 Gray Road Mountfort Store Mountfort Post Office
10 b Mill Road Mountfort, H.R.
6 Blackstrap Road Mountfort Mountfort, S.
34 Greely Road Moxcey Moxcey Heirs
33 Greely Road Moxcey Moxcey Heirs
34 a Greely Road Moxcey, G.
5 Main Street Murray, C. Murray, Miss
32 Range Road True, J. Nash, O. S.
22 Range Road Pierson, J. O. Pierson, J. O.
27 Blanchard Road Blanchard, S. Pinkham, N.
22 a Greely Road Pittee, T.D.
17 a Middle Road Plunkett, J.
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34 a Range Road Poole, E.
7 b Foreside Road Pound Pound
6 Bruce Hill Road Pride, J. Pride, J.
24 Range Road Prince, Z. Prince, E.
16 Blanchard Road Prince, Wm. L. Prince, W. L.
31 Tuttle Road McKenney, J. M. Purrington, J.
4 Orchard Road Whitney, H. Purvis, W.
14 Tuttle Road Reed, W. Reed, E. G.
8 a Bruce Hill Road Rideout, J. M.
20 a Main Street Rideout, Miss
17 Main Street Rideout, R. Rideout, R.
17 Greely Road Clough, J. & S. Rideout, R. T.
19 Main Street Rideout, S. Rideout, S. M.
27 a Blanchard Road Rowe, J.
32 Greely Road Goodwin, R. Russell, H.E.
7 Orchard Road Rideout, B. Russell, S.
2 Foreside Road Russell, W. Russell, W.
17 Foreside Road Parsonage S., Mrs.
38 Longwoods Road Sanborn Sanborn, J. (Heirs)
10 Middle Road Stubbs, J. Sands, C. B.
10 a Mill Road Saw Mill
10 d Mill Road Saw Mill
5 Tuttle Road Prince, H. Sawyer, A.
4 Tuttle Road Herrick, Charles Sawyer, J.
35 a Range Road Sawyer, J.
22 Harris Road Sawyer, J. Sawyer, J.
6 a Bruce Hill Road Schoolhouse Schoolhouse
27 a Greely Road Schoolhouse Schoolhouse
12 a Range Road Schoolhouse
20 a Range Road Schoolhouse Schoolhouse
2 a Skillings Road Schoolhouse Schoolhouse
11 a Foreside Road Schoolhouse Schoolhouse
30 a Range Road Schoolhouse Schoolhouse
Tuttle Road Schoolhouse Schoolhouse
2 Tuttle Road Millinery Shop Sexton
35 Greely Road Shaw, E. Shaw, C.
10 a Gray Road Shaw, C. W.
38 Gray Road Morrill, C. H. Shaw, C. W.
11 a Gray Road Shaw, C. W.
12 Pleasant Valley Road Kirk, R. Shaw, E.R.
8 Range Road Shaw, John Shaw, J.
15 Range Road Shaw, J. Shaw, N.
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39 Gray Road Shaw, S. Shaw, S.
20 Range Road Shaw, W. Shaw, W.
8 b Mill Road Shingle Mill
4 b Blackstrap Road Shoe Shop
14 b Blanchard Road Shop
4 Foreside Road St. Clair, A. Sinclair, H.
31 Main Street Sturdivant, L. Skilling, S.
4 Skillings Road Skillings, L. Skillings, L.
5 Orchard Road Skillings, S. Skillings, S.
34 Gray Road Latham, S. Small, A.T.
27 Main Street Smith, J. Smith, J.
16 Foreside Road Colesworthy, S. H. Starling, J.
10 c Mill Road Stave Mill
33 a Tuttle Road Store Store
32 Tuttle Road Merrill, D. Stowell, L.
20 Harris Road Stubbs, E. Stubbs, E.
23 Tuttle Road Sturdivant, A. Sturdivant, A.
6 Middle Road Sturdivant, H. Sturdivant, H.
13 Foreside Road G. S., S. Sturdivant, Mrs.
8 Foreside Road Sturdivant, E. Sturdivant, Mrs. M.
10 Foreside Road Drinkwater, Mrs. E. Sturdivant, Mrs. Mary
15 a Main Street Sweetser, A. S.
12 Tuttle Road Sweetser, B. B. Sweetser, B. B.
13 Tuttle Road Sweetser, J. B. Sweetser, J. B.
10 Tuttle Road Sweetser, L. Sweetser, L.
30 Blanchard Road Greely, J. & Weston, I. Sweetser, R.
29 Blanchard Road Sweetser, S. Sweetser, S.
6 a Main Street Swett, Mrs. Scott
23 a Main Street Thomes & Blanchard Store
15 Pleasant Valley Road Thomes, J. Thomes, J. T.
8 Pleasant Valley Road Thomes, M. Thomes, M.
25 a Blanchard Road Thomes, O. S.
7 Main Street Drinkwater, G. Thurston, G.
19 Middle Road Titcomb, A. Titcomb, A.
18 a Middle Road Titcomb, W.
29 Greely Road Prince, T. Torrey, A.
5 a Tuttle Road Town House Town House
7 Middle Road Prince, Misses Treen, L.
22 Main Street True, S. Post Office True, Col. Post Office
3 Main Street Store True, Mrs. J.
7 b Range Road Turning Mill
5 Foreside Road Drinkwater, W. J. Underwood, J. M.
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35 c Gray Road Universalist Church Universalist Church
2 Orchard Road Whitney, A. Whitney, A.
34 a Gray Road Whitney, B.
3 Orchard Road Whitney, J. Whitney, J.
1 Orchard Road Whitney, P. Whitney, P.
5 Blackstrap Road Whitney, Sewall Whitney, S.
35 a Gray Road Wilson & Hall Store
35 b Gray Road Wilson & Leighton Store
10 Mill Road Wilson, C. Wilson, C.
15 Main Street Sweetser, B. & R. Wilson, D. B.
34 a Gray Road Wilson, W. H.
9 Mill Road Farris, A. Wilson, W. H.
9 Tuttle Road Wyman, C. Wyman, C.
3 Foreside Road Speare, D. Wyman, D.
11 Tuttle Road Wyman, S. Wyman, Miss M.
18 Foreside Road York, Mrs. York, G.
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